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l proyecto educativo del Programa de Psicología de la Universidad de La Sabana 
hace énfasis en la formación disciplinar de los futuros psicólogos, teniendo en 
su plan de estudios varios cursos que fortalecen el componente de procesos 
psicológicos básicos, siendo uno de estos el curso de aprendizaje.
Este curso, además de permitirle al estudiante la aproximación a los fundamentos de la 
psicología como una disciplina científica, aborda particularmente las teorías generales para 
el estudio de los procesos de aprendizaje, introduciendo a los estudiantes en las leyes del 
mismo, que le permitirán comprender y explicar dichos procesos y sus posibilidades de 
modificación del comportamiento animal y humano, así como definir y diferenciar los tipos 
de aprendizaje y sus paradigmas experimentales como son los condicionamientos clásico 
y operante y sus interacciones. 
Como estrategias metodológicas en el curso se cuenta, además de las clases magistrales, con 
el trabajo en laboratorio, compuesto por ejercicios prácticos de campo y de laboratorio que 
permiten la réplica y la comprobación de situaciones experimentales realizadas con plataformas 
virtuales y con modelos animales; de esta manera los estudiantes adquieren las competencias 
teóricas previstas en el curso y, además, fortalecen las competencias investigativas. 
Este cuaderno de guías de apoyo al curso es una importante herramienta que permitirá 
el acompañamiento al estudiante en cada una de las sesiones de laboratorio, de forma que 
encontrará las indicaciones sobre las actividades que se realizarán tanto en los ejercicios 
teóricos como en los prácticos, así como la forma de presentar al docente los informes en 
cada tipo de actividad. 
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De esta manera, se espera que al finalizar el curso los alumnos puedan comprender 
y explicar las aplicaciones de los principios del aprendizaje en diferentes escenarios 
relacionados con la conducta normal, anormal, la personalidad y el entrenamiento en 
repertorios de distinta cualidad y complejidad, así como el uso de estos conceptos y 
paradigmas en las diferentes áreas de ejercicio profesional del psicólogo.
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